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Felekiné, Munkácsy Flóra asszony,
a budapesti nemzeti színház elsőrendű tagjának első vendégjátéka.
Béri §zün 29. szám
137. Kedden, 1880. Február 24-én.
A ilebrecxcnl színész e ^  esttlet által adatik:
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Schiller, fordította: Kelmenffy. {Rendező: Szalhmáry.)
S Z E M É L Y E K
Erzsébet, Anglia királynője — — Follényiné,
Stuart Mária, Skóthon királynője, most fogoly
Angliában 
Dudiey Róbert, Leieester gróf 
Cecil Vilmos, főkincstárnok — 
Kent gróf —
Thalbot — —
Dawison Vilmos, államtitkár 
Paulé Ámiar, lovag. Mária őre








Aubespin gróf, franczia követ 
Belivre gróf. rendkívüli követ 
Drugeon Drury 
Melville, Mária házgondnoka 
Kenedy Anna — —












Franczia és angol urak. udvari szolgák, hajdúk. T= rténethely: részint Foteringhay vára részint London. Idő: 1587 .
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni. 
Jegyeket váltam és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9— 12-ig, d. u . 3— 6-ig.
H e l y á r a k  : Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frfc. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék 0 0  kr. Emeleti zárfcszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat Vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap 1 0  kr.
Kezdete 9 órakor, vése  O után.
Debreczen 1880. Nyom. a város könyvnyomdájában.
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